











































Headline Bekas Pengarah UUM dilantik Rektor KUIN
MediaTitle Berita Harian
Date 20 Sep 2013 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 16 ArticleSize 102 cm²
AdValue RM 3,453 PR Value RM 10,360
